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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang bertujuan untuk 
menghitung dan menganalisis keuntungan usaha penggemukan Batu Balang 
berdasarkan rasio-rasio keuangan yang dilakukan selama 4 bulan. Pemilihan  
objek penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan usaha 
peternakan memiliki populasi sapi cukup banyak yaitu 75 ekor,tergolong berhasil 
dan berpengalaman selama ± 22 tahun. Teknik analisis data menggunakan 
perhitungan ekonomi berdasarkan rumus-rumus seperti rumus laba dan rasio-rasio 
finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan usaha peternakan Batu 
Balang meningkat seiring meningkatnya skala pemeliharaan.  Kinerja keuangan 
Batu Balang menunjukkan Likuiditas yang kurang baik dengan current ratio 
selama tiga tahun  sebesar 1,54 kali, 1,77 kali, dan 1,98 kali yang berarti dalam 
kondisi tidak aman, Acit test ratio  1,54 , 1,77 dan 1,98 berarti dalam kondisi yang 
cukup baik.  Rasio solvabilitas dari tahun 2014-2016 sebesar 0,15 atau 15%. 
Rasio aktivitas, perputaran aktiva tetap tahun 2014 0,09, tahun 2015 0,11 dan 
tahun 2016 sebesar 0,13.  Perputaran total aktiva tahun 2014-2016 sebesar 0,08, 
0,10,0,012. Rasio profitabilitas GPM tahun 2014-2016 0,96, 0,97 dan 0,97 
tergolong aman. NPM 2014-2016 berturut-turut adalah  0,23, 0,36  dan 0,44 
tergolong baik ROI 2014-2016 berturut-turut sebesar 0,02, 0,04 dan 
0,05,menyimpulkan usaha menguntungkan meski dalam tingkat yang masih 
rendah.  
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